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主論文     
Influence of glucocorticoid on bone in 3-, 6-, and 12-month-old rats as determined 
by bone mass and histomorphometry  
（3、6、12ヵ月齢ラットの骨に及ぼす糖質コルチコイドの影響－骨量測定法と骨形態計測 
法を用いた検討－） 
（著者：生越智文、萩野浩、深田悟、谷島伸二、岡野徹、豊島良太）   







学 位 論 文 要 旨 
     
Influence of glucocorticoid on bone in 3-, 6-, and 12-month-old rats as determined 



























































月齢の異なるラットにおけるGCの骨に及ぼす影響を検討した。6ヵ月齢雌ラットに     
20 mg/kgのPSLを投与して発生する病態がヒトのGCOPに近似すると考えられた。 
